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عالقة بعض القياسات االنثروبومترية و القدرات البدنية في مستوى االداء المهاري لدى العبي رياضة الكيك 
 بوكسينغ 
   عمر مصطفى ناصر العمر
 الملخص 
هدف هذا البحث للتعرف الى عالقة بعض القياسات االنثروبومترية و القدرات البدنية في مستوى االداء المهارية لدى 
الكيك بوكسينغ، حيث تكونت عينة البحث من العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ في العبي رياضة 
( عددهم  البالغ  و  )  12االردن  بعض  بقياس  الباحث  قام  واألاألالعب(،  لمتغير طوال  التابعة  والمحيطات(  عراض 
ال القوة  القصوى،  السرعة  الفخذ،  وقياس )مرونة مفصل  االنثروبومترية،  الرشاقة( القياسات  العضلية،  القدرة  قصوى، 
 التابعة لمتغير القدرات البدنية، و قياس )الركل و اللكم( التابعة لمتغير المستوى المهاري.
الكتفين( في مستوى  )الكتلة وعرض  مثل  االنثروبومترية  القياسات  بعض  بين  هناك عالقة  ان  الى  الباحث  توصل 
بين بعض القدرات البدنية مثل )السرعة القصوى والرشاقة( في مستوى االداء المهاري باإلضافة الى ان هنا عالقة 
بالمستوى  عالقتها  من  لتحقق  جديدة  بدنية  وقدرات  أنثروبومترية  قياسات  بتناول  الباحث  ويوصي  المهاري،  االداء 
 المهاري.
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RELATIONSHIP SOME ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS AND PHYSICAL 
ABILITIES WITH THE SKILL LEVEL AMONG KICK BOXING SPORT PLAYERS 
Omar Mustafa Naser Al Omer 
The aim of this study is to explore the Relationship Some Anthropometric 
Measurements and Physical Abilities With The Skill Level Among Players Kick Boxing 
Sport, the study sample consisted (12) national team players of kick boxing sport, the 
researcher measured (lengths, widths, perimeters) in anthropometric measurements, 
and measured (hip flexibility, max speed, max strength, muscle power, agility) in 
physical abilities, and measured (punch and kick) to skill level. 
The researcher concluded to there is relationship some anthropometric measurements 
such as (mass and shoulder width) in skill level, and there is relationship some 
physical abilities such as (max speed and agility), in his recommendation the 
researcher pointed to the importance of taking new (anthropometric measurements and 
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تعد القياسات االنثروبومترية من المؤشرات الهامة على صحة االنسان وسالمة تغذيته، باإلضافة الى التنبؤ          
ر التي تساعد باألداء البدني، حيث ان هذه القياسات تعكس صحة المجتمع و حيويته وازدهاره، لذا فهي من االمو 
المدرب على االنتقاء الجيد لالعبين و محاولة الوصول بهم الى اعلى المستويات بأقل زمن و جهد، وتعتبر القياسات 
هذه  تعتبر  و  وخصائصه،  الجسم  بنية  على  التعرف  خاللها  من  يمكن  التي  المهمة  القياسات  من  االنثروبومترية 
حيث انها تمكن من وضع مواصفات ومعايير استنادا لطبيعة هذه المقاييس مهمة  في مجال الرياضات المختلفة 
 (.   2009الرياضات و ممارسيها ) هزاع ، 
على          الرياضي  للتفوق  المؤهلة  الخطوات  اولى  المناسب  الرياضي  النشاط  لنوع  الممارس  الفرد  انتقاء  ان 
م  الناجحة  االنجازات  الى  ينظر  الرياضة  مجال  ففي  البطوالت،  القدرات مستوى  يملك  الذي  الرياضي  الشخص  ن 
و  البدنية  القدرات  ان  حيث  النتائج،  افضل  على  الحصول  الى  تؤهله  التي  الالزمة  العقلية  و  الجسمية  و  البدنية 
الجسمية هي التي تمكن الفرد الرياضي من القدرة على اداء مختلف المهارات أللوان النشاط الرياضي المتعدد، فهي 
االنشطة الرياضية على اختالفها، و تحدد سيادة قدرة او اكثر على غيرها من القدرات البدنية قدرات ضرورية لكل 
االخرى طبقا لطبيعة النشاط الرياضي الممارس مع مراعاه ان هناك عالقة ارتباطية وثيقة بين مختلف القدرات البدنية 
 (. 2011االساسية ) خطاب ، 
الرياضات المقيدة بقوانين و انظمة تحافظ على سالمة المتنافسين سواء من تعتبر رياضة الكيك بوكسينغ من         
االصابات او الضربات الخاطئة او القوة المفرطة وذلك من خالل وجود عوامل االمن و السالمة مثل الواقيات و 
روح الرياضية التجهيزات و عدم استغالل ضعف المنافس، لذا فهي رياضة نبيلة يتحلى بها المنافسين بالخلق و ال
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واسعا في جميع دول العالم لسهولة تطبيقها و قوتها، حيث تعد هذه اللعبة االكثر تطورا من الفنون القتالية االخرى 
التي التايكوندو  و  الكاراتيه  االردني   مثل  )االتحاد  عليه  هي  ما  الى  حتى وصلت  اسيا  لدول شرق  حكرا  اصبحت 
 (. 2016لرياضة الكيك بوكسينغ، 
لذلك تعتمد كل رياضة على القياسات االنثروبومترية و القدرات البدنية التي تميزها عن غيرها حيث تنعكس       
ينه، حيث ان توفر مثل هذه القياسات و القدرات هذه القياسات و القدرات على االشخاص الذين يمارسون رياضة مع 
 (. Nikituk, 1989شخاص تنعكس عليهم بإعطائهم فرصة اكبر الستيعاب مهارات اللعبة و فنونها )في األ
 همية البحث: أ
همية هذا البحث بأنها تعمل على دراسة بعض القياسات االنثروبومترية والقدرات البدنية وعالقتها في أ تبرز        
توى االداء المهاري )الركل و اللكم( لدى العبي المنتخب الوطني لرياضة الكيك بوكسينغ ومحاولة الكشف عن مس
هذه القياسات والقدرات التي يتمتع بها العبي المنتخب الوطني وذلك لوضع هذه المتغيرات امام المدربين والالعبين 
ختيار الالعبين المبتدئين حيث يشير عمر و عبد السالم و و القائمين على هذه الرياضة لالستفادة منها في عملية ا
( واالداء 2001محمد  باإلنجاز  عالقتها  في  جدا  مهمة  المتغيرات  هذه  على  القائمة  العلمية  الدراسات  ان  الى   ،)
ها المهاري، حيث ان هذه االشارة واضحة في تحديد اهمية دراسة القياسات االنثروبومترية و القدرات البدنية وعالقت
في االنجاز الرياضي ووصول الالعبين بزمن وجهد قليلين الى مستوى كبير في االنجاز، وانها الدراسة االولى الى 
القياسات  تناولت  والتي  بوكسينغ  الكيك  لرياضة  االردني  المنتخب  العبي  على  طبقت  التي  الباحث  علم  حد 
المها بالمستوى  عالقتها  و  البدنية  القدرات  و  علمي االنثروبومترية  امتداٌد  انه  البحث  لهذا  االهمية  من  وايضا  ري، 
للدراسة التي يقوم بها الباحث في مرحلة الدكتوراه والذي تخصص في مجال التدريب الرياضي لالعبي رياضة الكيك 
الوطني  المنتخب  العبي  مستوى  الى  البدنية  القدرات  و  االنثروبومترية  القياسات  ببعض  الوصول  محاوال  بوكسينغ 
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الباحث كونه العًبا سابقا في صفوف المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ  ومدربا لهذه          نتيجة لخبرة 
الذين يشتركون  الرياضة و  يمارسون هذه  الذين  الالعبين  الكثير من  البحث في وجود  الرياضة ظهرت مشكلة هذا 
انجاز على مستوى االردن و انضمامهم الى صفوف المنتخب االردني سواء  بالبطوالت المحلية و يحاولون تحقيق
الى  للوصول  يؤهلهم  ما  يمتلكون  الذين  الالعبين  بعض  لوجود  جدوى  دون  لكن  خبره  لديه  ام  مبتدًأ  الالعب  اكان 
لصالحهم و تفوقهم االنجاز وهذه قد نراها داخل المنازلة لذا نرى بعض الالعبين لديهم فروقات كبيرة داخل الُمنازالت 
القياسات  بعض  على  الضوء  تسليط  الباحث  ارتأى  لذا  عليها،  ينافس  التي  الفئة  ضمن  الالعبين  جميع  على 
الذين  الالعبين  وضع  ومحاولة  المهاري،  بالمستوى  عالقتها  و  البدنية  القدرات  مع  جنب  الى  جنبا  االنثروبومترية 
و القدرات الموجودة عند العبي المنتخب الوطني للوصول في يمارسون رياضة الكيك بوكسينغ في صورة القياسات 
 عملية التدريب الى مستوى قريب او اعلى لهذه المتغيرات لوصولهم الى صفوف المنتخب.
 
 هداف البحث:أ
 يهدف البحث التعرف الى:
الردني لرياضة قيم بعض القياسات االنثروبومترية و القدرات البدنية و المستوى المهاري عند العبي المنتخب ا -
 الكيك بوكسينغ. 
الكيك  - لرياضة  االردني  المنتخب  العبي  عند  المهاري  المستوى  في  االنثروبومترية  القياسات  بعض  عالقة 
 بوكسينغ. 
 عالقة بعض القدرات البدنية في المستوى المهاري عند العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ. -
 تساؤالت البحث:
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المهاري  - والمستوى  البدنية  والقدرات  االنثروبومترية  القياسات  بعض  قيم  العبي  ما  االردني   عند  المنتخب 
 لرياضة الكيك بوكسينغ؟ 
بين بعض القياسات االنثروبومترية  ( α ≤ 0.05 )هل توجد عالقة ارتباطية عند مستوى الداللة االحصائية  -
 المهاري عند العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ؟ في مستوى االداء 
االحصائية   - الداللة  مستوى  ارتباطية عند  توجد عالقة  في  (  α  ≤ 0.05  )هل  البدنية  القدرات  بين بعض 
 المستوى المهاري عند العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ؟ 
 متغيرات البحث: 
  .نثروبومترية، القدرات البدنيةالمتغير المستقل: القياسات اال 
 المتغير التابع: مستوى االداء المهاري لدى العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ. 
 محددات البحث:
 العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ.  :المحدد البشري 
 .2016/  4/  15ولغاية  2016/  4/  3المحدد الزماني: من 
 ي: االتحاد االردني لرياضة الكيك بوكسينغ، مدينة الحسين للشباب. المحدد المكان
 مصطلحات البحث:
دراسة مقاييس جسم االنسان ويشمل االوزان، االطوال، االعراض والمحيطات للجسم  القياسات االنثروبومترية: -
 (. 2013ككل وألجزاء الجسم المختلفة ) عبد ، 
ا الالعب عن غيره والتي يحتاجها في تنفيذ المهارة بأقل وقت و جهد القدرات التي يتميز به  القدرات البدنية: -
المرتبطة  البدنية  اللياقة  عناصر  وتشمل  منسق  بشكل  العضلية  للمجموعات  االمثل  االستخدام  في  ممكن 
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بة او عملية الدفاع، وهي فن من فنون الدفاع عن النفس يتم فيها استخدام الرجل في عملية توجيه الضر  الركل: -
 كثيرة وغير محدده بمكان معين وتستخدم ضمن قوانين و قواعد تحكم الكيفية و الطريقة *. 
الذراع في عملية توجيه الضربة او اللكم:  - يتم استخدام  النفس حيث  الدفاع عن  الدفاع،  احدى وسائل  عملية 
 تحكم الكيفية والطريقة *.  وهي محدده في نوع الحركات ومكان الضرب وتستخدم ضمن قوانين
 ______________________ 
 *تعريف اجرائي
 الطريقة و اجراءات البحث:
 منهج الدراسة: 
 استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة البحث و اهدافه.
 مجتمع البحث:
 ,Full Contact, Light Contactجميع العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ لكافة انظمة القتال )
Semi Contact, Low Kick  ( العب، رجال.48( و البالغ عددهم ) 
 عينة البحث:  
 ( العب.12(، رجال والبالغ عددهم ) Full Contactجميع العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ نظام )
 القياسات المستخدمة: 
والتي تتضمن مجموعة من القياسات االنثروبومترية والقدرات  قام الباحث بإعداد استمارة لجمع المعلومات والبيانات 
في  المختصين  و  الجامعات  اساتذة  من  الخبرة  اصحاب  المحكمين  من  مجموعة  على  عرضها  تم  حيث  البدنية، 
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 ( 1جدول رقم ) 
 القياسات االنثروبومترية و االدوات المستخدمة لقياسها
 الجهاز الوحدة  القياس الرقم
 رستاميتر  كيلوغرام ) كغ (  الكتلة 1
 رستاميتر  لسنتيميتر ) سم (ا الطول 2
 شريط قياس  السنتيميتر ) سم ( عرض الكتفين  3
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 شريط قياس  السنتيميتر ) سم ( محيط البطن  5
 شريط قياس  السنتيميتر ) سم ( طول الذراع 6
 شريط قياس  السنتيميتر ) سم ( طول العضد 7
 شريط قياس  ميتر ) سم (السنتي محيط العضد  8
 شريط قياس  السنتيميتر ) سم ( طول الساعد  9
 شريط قياس  السنتيميتر ) سم ( محيط الساعد  10
 شريط قياس  السنتيميتر ) سم ( طول الرجل  11
 شريط قياس  السنتيميتر ) سم ( طول الفخذ  12
 شريط قياس  السنتيميتر ) سم ( محيط الفخذ  13
 شريط قياس  يتر ) سم (السنتيم  طول الساق 14
 شريط قياس  السنتيميتر ) سم ( محيط الساق  15
 
 
 ( 2جدول رقم ) 
 القدرات البدنية و المهارات و االدوات المستخدمة لقياسها
 الجهاز الوحدة  االختبار  الرقم
 جينوميتر  الدرجة مرونة مفصل الفخذ  1
 ساعة توقيت رقمية  الثانية ) ث ( السرعة القصوى  2
 الديناموميتر  كيلو غرام ) كغ ( الرجلين القصوى  قوة 3
 الديناموميتر  كيلو غرام ) كغ ( قوة الجذع القصوى  4
 الديناموميتر  كيلو غرام ) كغ ( قوة القبضة القصوى  5
 Daedo جول القدرة للركلة الجانبية النصف دائرية 7
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 ساعة توقيت رقمية  نية ) ت (الثا الرشاقة 9
 
 المنشآت و االجهزة و االدوات المستخدمة في البحث:
قاعة االرينا )مدينة الحسين الرياضية(، نادي االقصى الرياضي )عمان، حي نزال(، ميزان طبي )رستاميتر(، جهاز 
( جهاز  ديناموميتر،  جهاز  للتايكوندو، سDaedoجينوميتر،  االلكتروني  التحكيم  نظام  قياس، (  توقيت، شريط  اعة 
 كيس لكم، صافرة، واقيات لأليدي، واقيات لألرجل. 
 
 
 اجراءات الدراسة: 
بعد االجتماع مع العينة وتوضيح الهدف من هذا البحث للعينة و المدربين، واخذ الموافقات من ادارة االتحاد االردني 
سجيل االرقام التي حصل عليها الالعبين في لرياضة الكيك بوكسينغ، تم تطبيق البحث على العينة المستهدفة و ت
 االستمارة المخصصة لذلك.
 المعالجة االحصائية:
(، وقام بتفريغ البيانات واستخدام االساليب االحصائية التالية SPSSاستخدم الباحث الحزمة للدراسات االجتماعية )
 للوصول الى النتائج وهي: 
 المتوسطات الحسابية. -
 االنحرافات المعيارية.  -
 معامل بيرسون.  -
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 عرض النتائج و مناقشتها: 
المهاري  البدنية في مستوى االداء  القدرات  القياسات االنثروبومترية و  الى عالقة بعض  التعرف  البحث  هدف هذه 




التساؤل االول: ما قيم بعض القياسات االنثروبومترية والقدرات البدنية والمستوى المهاري عند العبي المنتخب 
 االردني لرياضة الكيك بوكسينغ؟ 
البدنية والمستوى المهاري لدى العبي 5، 4، 3توضح الجداول )  القياسات االنثروبومترية والقدرات  نتائج بعض   )
 غ. رياضة الكيك بوكسين 
 اوال: قيم بعض القياسات االنثروبومترية. 
( المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية ومعامل االختالف لبعض القياسات االنثروبومترية لدى 3جدول )
 العبي رياضة الكيك بوكسينغ.
 معامل االختالف  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي اكبر قيمة  اصغر قيمة  القياسات  المتغيرات 
 الكتلة والطول 
 9.03 6.45 71.46 108.00 50.00 الكتلة )كغم(
 1.71 3.03 177.33 181.00 170.00 الطول )سم(
 المحيطات 
 8.20 2.64 32.21 37.00 28.50 محيط العضد)سم(
 10.05 2.68 26.67 30.50 22.50 محيط الساعد)سم(
 10.10 7.72 76.42 96.00 57.00 محيط الصدر)سم(
 12.96 10.05 77.53 94.30 62.00 لبطن)سم(محيط ا 
 3.87 2.07 53.42 57.00 50.50 محيط الفخذ)سم(
 1.44 0.54 37.54 38.50 37.00 محيط الساق)سم(
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 8.92 2.91 32.63 40.00 29.00 طول العضد)سم(
 9.14 2.52 27.58 31.50 24.00 طول الساعد)سم(
 0.97 1.01 104.17 106.00 102.50 طول الرجل)سم(
 2.14 1.08 50.46 52.00 49.00 طول الفخذ)سم(
 4.32 1.92 44.42 47.00 42.00 طول الساق)سم(
 2.19 0.93 42.38 45.00 41.50 عرض الكتفين)سم( االعراض 
واال        الحسابية  المتوسطات  قيم  السابق  الجدول  القياسات يبين  لبعض  االختالف  ومعامل  المعيارية  نحرافات 
قيمة  ان  يتبين  المبينة  النتائج  وباستعراض  بوكسينغ،  الكيك  لرياضة  االردني  المنتخب  العبي  لدى  االنثروبومترية 
( سم، كما يشير  177.33( كغ، وان متوسط اطوالهم قد بلغ )  71.46المتوسط الحسابي لكتلة الالعب قد بلغت ) 
د االخير في الجدول السابق الى قيم تجانس افراد العينة من العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ العمو 
في هذه القياسات، وعند االطالع على هذه القيم يتبين ان اكبر قيمة لمعامل االختالف قد تحققت في متغير محيط 
لتي تعكس اختالفا بمدى مقبول و طبيعي بين افراد ( % وتعد هذه القيمة ضمن مدى القيم ا12.96البطن اذ بلغت )
العينة؛ اي انها تعكس تجانسا مناسبا بينهم، حيث ان باقي قيم معامالت االختالف كانت اقل من هذه القيمة، ومن 
 هنا يتم االستنتاج بأن افراد العينة متجانسون في جميع القياسات االنثروبومترية المبينة.
 البدنية.  ثانيا: قيم بعض القدرات
( المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية ومعامل االختالف لبعض القدرات البدنية لدى العبي 4جدول )
 رياضة الكيك بوكسينغ.
 معامل االختالف  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي اكبر قيمة  اصغر قيمة  القدرات البدنية 
القدرات 
 البدنية 
 20.41 1.20 5.88 10.00 2.00 المرونة )سم(
 19.84 1.77 8.92 13.00 7.10 السرعة )ث(
 8.44 1.17 13.86 16.00 12.00 الرشاقة )ث(
 7.24 12.15 167.75 193.00 152.00 قوة الرجلين )كغم(
 8.44 14.18 167.92 186.00 149.00 قوة الجذع )كغم(
 6.05 3.33 55.00 59.00 50.00 قوة قبضة اليد اليمنى)كغم(
 4.43 2.23 50.33 55.00 47.00 قوة قبضة اليد اليسرى)كغم(
 10.33 12.15 117.67 135.00 102.00 قوة ركلة الرجل اليمنى)كغم(
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 6.04 3.06 50.67 56.00 45.00 قوة لكمة اليد اليمنى)كغم(
 8.84 3.94 44.58 51.00 40.00 م(قوة لكمة اليد اليسرى)كغ
يبين الجدول السابق قيم المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و معامل االختالف لبعض القدرات          
البدنية لدى العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ، و باستعراض النتائج المبينة يشير العمود االخير في 
لى قيم تجانس افراد العينة من العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ في هذه القدرات، الجدول السابق ا
بلغت  اذ  المرونة  متغير  في  تحققت  قد  االختالف  لمعامل  قيمة  اكبر  ان  يتبين  القيم  هذه  على  االطالع  وعند 
عي بين افراد العينة؛ اي انها ( وتعد هذه القيمة ضمن مدى القيم التي تعكس اختالفا بمدى مقبول و طبي20.41)
تعكس تجانسا مناسبا بينهم، حيث ان باقي قيم معامالت االختالف كانت اقل من هذه القيمة، ومن هنا يتم االستنتاج 
 بأن افراد العينة متجانسون في جميع البدنية المبينة. 
 ثالثا: قيم االداء المهاري. 
عيارية ومعامل االختالف لبعض مؤشرات االداء المهاري لدى ( المتوسطات الحسابية و االنحرافات الم5جدول )
 العبي رياضة الكيك بوكسينغ.
 معامل االختالف  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي اكبر قيمة  اصغر قيمة  االداء المهاري 
 اللكمة االمامية 
 2.92 0.29 9.92 10.00 9.00 باليد اليمنى 
 6.74 0.65 9.64 10.00 7.83 باليد اليسرى 
 الركلة االمامية 
 5.09 0.50 9.82 10.00 8.30 بالقدم اليمنى 
 8.95 0.86 9.61 10.00 7.00 بالقدم اليسرى 
 الركلة الجانبية
 2.42 0.24 9.93 10.00 9.16 بالقدم اليمنى 
 2.42 0.24 9.93 10.00 9.16 بالقدم اليسرى 
 
النحرافات المعيارية ومعامل االختالف لبعض مؤشرات االداء يبين الجدول السابق قيم المتوسطات الحسابية وا      
المهاري لدى العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ، وباستعراض النتائج المبينة في الجدول السابق يتبين 
سطات قريبة ان افراد العينة كانت متوسطات قيم ادائهم المتعلقة بمؤشرات االداء المهاري مرتفعة اذ كانت هذه المتو 
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( %، 8.95يتبين ان اكبر قيمة لمعامل االختالف قد تحققت في متغير الركلة االمامية بالرجل اليسرى اذ بلغت )
فا بمدى مقبول و طبيعي بين افراد العينة؛ اي انها تعكس تجانسا وتعد هذه القيمة ضمن مدى القيم التي تعكس اختال
العينة متجانسون في  يتم االستنتاج ان افراد  القيمة،  باقي قيم معامالت كانت اقل من هذه  بينها، حيث ان  مناسبا 
 جميع مؤشرات االداء المهاري.
( بين بعض القياسات  α ≤ 0.05التساؤل الثاني: هل توجد عالقة ارتباطية عند مستوى الداللة االحصائية ) 
 االنثروبومترية في مستوى االداء المهاري عند العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ؟ 
ي المنتخب االردني لرياضة ( عالقة بعض القياسات االنثروبومترية بالمستوى المهاري عند العب 6جدول رقم )
 الكيك بوكسينغ. 
 القياسات  المتغيرات 
 الركلة الجانبية الركلة االمامية  اللكمة االمامية 
 اليسار اليمين اليسار اليمين اليسار اليمين
 الكتلة والطول 
 -700.* -700.* -715.** -630.* -639.* -700.* الكتلة
 174.- 174.- 213.- 191.- 187.- 174.- الطول
 المحيطات
 571.- 571.- 556.- 503.- 459.- 571.- محيط العضد
 450.- 450.- 430.- 403.- 327.- 450.- محيط الساعد 
 348.- 348.- 429.- 253.- 411.- 348.- محيط الصدر 
 526.- 526.- 547.- 385.- 502.- 526.- محيط البطن 
 369. 369. 461. 293. 460. 369. محيط الفخذ 
 315. 315. 411. 233. 497. 315. حيط الساقم
 االطوال 
 188.- 188.- 286.- 092.- 276.- 188.- طول الذراع
 041.- 041.- 036.- 011. 022. 041.- طول العضد 
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 417.- 417.- 415.- 395.- 351.- 417.- طول الرجل
 451.- 451.- 508.- 363.- 456.- 451.- طول الفخذ
 342.- 342.- 447.- 269.- 433.- 342.- طول الساق 
 -887.** -887.** -791.** -836.** -693.* -887.** عرض الكتفين االعراض 
 (.  0.01(  و ** عالقة دالة عند )  0.05* عالقة دالة عند مستوى )  
 المنتخب  العبي عند  المهاري  بالمستوى  االنثروبومترية  القياسات  يشير الجدول السابق الى قيم عالقة بعض        
االمامية   الكيك  لرياضة  االردني واللكمة  االنثروبومترية  القياسات  بين  العالقات  هذه  قيم  استعراض  وعند  بوكسينغ، 
بلغت هذه العالقة  باليد اليمنى يتبين وجود عالقة ذات داللة احصائية بين اللكمة االمامية باليد اليمنى والكتلة حيث 
(، باإلضافة الى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين اللكمة االمامية باليد اليمنى وعرض الكتفين حيث 0.700 -)
العالقة ) الى ان قوة 0.887-بلغت قيمة هذه  العالقتين كانت سالبتين مما يشير  (، حيث يالحظ ان قيمة هاتين 
نقصان كل من هذين المتغيرين، بينما كانت باقي قيم المتغيرات االنثروبومترية اللكمة االمامية باليد اليمنى تزداد ب
 االخرى غير دالة احصائيا مع متغير اللكمة االمامية باليد اليمنى.
يتبين وجود عالقة ذات داللة         القياسات االنثروبومترية  اليسرى مع  باليد  اللكمة االمامية  عند استقراء متغير 
(، باإلضافة الى وجود 0.639-اللكمة االمامية باليد اليسرى  و الكتلة حيث بلغت هذه العالقة   ) احصائية بين 
( العالقة  هذه  قيمة  بلغت  حيث  الكتفين  وعرض  اليسرى  باليد  االمامية  اللكمة  بين  احصائية  داللة  ذات  -عالقة 
ان قوة اللكمة االمامية باليد اليسرى (، حيث يالحظ ان قيمة هاتين العالقتين كانت سالبتين مما يشير الى 0.639
تزداد بنقصان كل من هذين المتغيرين، بينما كانت باقي قيم المتغيرات االنثروبومترية االخرى غير دالة احصائيا مع 
 متغير اللكمة االمامية باليد اليسرى. 
القياسات        اليمنى مع  بالقدم  الركلة االمامية  بين متغير  العالقة  تحليل  يتبين وجود عالقة وعند  االنثروبومترية 
(، باإلضافة الى  0.630-ذات داللة احصائية بين الركلة االمامية بالقدم اليمنى و الكتلة حيث بلغت هذه العالقة ) 
-وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الركلة االمامية بالقدم اليمنى وعرض الكتفين حيث بلغت قيمة هذه العالقة ) 
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تزداد بنقصان كل من هذين المتغيرين، بينما كانت باقي قيم المتغيرات االنثروبومترية االخرى غير دالة احصائيا مع 
 متغير الركلة االمامية بالقدم اليمنى. 
لعالقة بين متغير الركلة االمامية بالقدم اليسرى مع القياسات االنثروبومترية يتبين وجود عالقة وعند تحليل ا      
(، باإلضافة الى 0.715-ذات داللة احصائية بين الركلة االمامية بالقدم اليسرى و الكتلة حيث بلغت هذه العالقة )
-رى وعرض الكتفين حيث بلغت قيمة هذه العالقة )وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الركلة االمامية بالقدم اليس
(، حيث يالحظ ان قيمة هاتين العالقتين كانت سالبتين مما يشير الى ان قوة الركلة االمامية بالقدم اليسرى 0.791
تزداد بنقصان كل من هذين المتغيرين، بينما كانت باقي قيم المتغيرات االنثروبومترية االخرى غير دالة احصائيا مع 
 متغير الركلة االمامية بالقدم اليسرى. 
يتبين وجود عالقة        االنثروبومترية  القياسات  اليمنى مع  بالقدم  الجانبية  الركلة  متغير  بين  العالقة  تحليل  وعند 
(، باإلضافة الى  0.700-ذات داللة احصائية بين الركلة الجانبية بالقدم اليمنى و الكتلة حيث بلغت هذه العالقة ) 
-د عالقة ذات داللة احصائية بين الركلة الجانبية بالقدم اليمنى وعرض الكتفين حيث بلغت قيمة هذه العالقة )وجو 
(، حيث يالحظ ان قيمة هاتين العالقتين كانت سالبتين مما يشير الى ان قوة الركلة الجانبية بالقدم اليمنى 0.887
قيم المتغيرات االنثروبومترية االخرى غير دالة احصائيا مع  تزداد بنقصان كل من هذين المتغيرين، بينما كانت باقي 
 متغير الركلة الجانبية بالقدم اليمنى. 
القياسات االنثروبومترية يتبين وجود عالقة        بالقدم اليسرى مع  وعند تحليل العالقة بين متغير الركلة الجانبية 
(، باإلضافة الى 0.700-الكتلة حيث بلغت هذه العالقة ) ذات داللة احصائية بين الركلة الجانبية بالقدم اليسرى و
-وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الركلة الجانبية بالقدم اليسرى وعرض الكتفين حيث بلغت قيمة هذه العالقة )
يسرى (، حيث يالحظ ان قيمة هاتين العالقتين كانت سالبتين مما يشير الى ان قوة الركلة الجانبية بالقدم ال0.887
تزداد بنقصان كل من هذين المتغيرين، بينما كانت باقي قيم المتغيرات االنثروبومترية االخرى غير دالة احصائيا مع 
 متغير الركلة الجانبية بالقدم اليسرى. 
ئج ويفسر الباحث هذه النتائج انه كلما زادت كتلة الالعب يحتاج الى قوة اكبر سواء باللكم او الركل وهذه النتا       
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كغ الى  60.1لذا جاءت النتائج عكسية حتى يبقى الالعب ضمن الفئة التي ينافس بها ومثاال على ذلك فئة من )
63.5  ( تقل عن  الالعب  كتلة  كانت  فكلما  تكون    63.5كغ(  تعدى كغ(  فإذا  الفئة،  نفس  في  اكبر  المحدثة  القوة 
كغ( وبالتالي يحتاج الى قوة اكبر للتأثير  65كغ الى  63.6الالعب هذه الفئة فإنه ينتقل الى الفئة االخرى وهي )
على الخصم، اما بالنسبة لمتغير عرض الكتفين فإنه كلما قل عرض الكتفين يزداد التوازن عند الالعب سواء باللكم 
بالذكر ان جميع او ا والثبات، والجدير  التوازن  اكبر بسبب  قوة  اكبر وتمكنه من احداث  ثباته  يكون  وبالتالي  لركل 
المهارات الموجودة في رياضة الكيك بوكسينغ تؤدى في المنازالت من وضعية الحركة وبالتالي يحتاج الالعب الى 
 توازن اكبر و ثبات عند اخراج اللكمة او الركلة.
يتوا ، وهذا  الوديان   ( دراسة  مع  ،    2003فق  نمر   ( و   )2003    ، ) خنفر  و  عبد   2004(   ، القدومي   ( و   )




)الثالثالتساؤل   االحصائية  الداللة  مستوى  عند  ارتباطية  عالقة  توجد  هل   :α  ≤  0.05  بعض بين  القدرات ( 
 ي مستوى االداء المهاري عند العبي المنتخب االردني لرياضة الكيك بوكسينغ؟ ف  البدنية




 الركلة الجانبية الركلة االمامية  اللكمة االمامية 
 اليسار اليمين اليسار اليمين اليسار اليمين
القدرات 
 البدنية 
 556. 556. 508. 624.* 475. 556. المرونة
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 -577.* -577.* -617.* 532.- -591.* -577.* الرشاقة 
 369.- 369.- 342.- 298.- 269.- 369.- قوة الرجلين 
 379.- 379.- 400.- 277.- 356.- 379.- قوة الجذع 
 - - - - - 284.- قوة قبضة اليد اليمنى
 - - - - 268. - قوة قبضة اليد اليسرى 
 - 449.- - 347.- - - قوة ركلة الرجل اليمنى
 -658.* - 554.- - - - قوة ركلة الرجل اليسرى 
 - - - - - 069. قوة لكمة اليد اليمنى
 - - - - 291. - قوة لكمة اليد اليسرى 
 (. 0.01) و ** عالقة دالة عند  ( 0.05)  * عالقة دالة عند مستوى 
قيم عالقة بعض        الى  السابق  الجدول  بالمستوى  يشير  البدنية   االردني المنتخب  العبي عند  المهاري  القدرات 
االمامية باليد اليمنى يتبين بوكسينغ، وعند استعراض قيم هذه العالقات بين القدرات البدنية  و اللكمة  الكيك لرياضة
(، 0.726 -وجود عالقة ذات داللة احصائية بين اللكمة االمامية باليد اليمنى و السرعة حيث بلغت هذه العالقة )
حيث يالحظ ان قيمة هذه العالقة كانت سالبة مما يشير الى ان قوة اللكمة االمامية باليد اليمنى تزداد بنقصان هذا 
ت باقي قيم المتغيرات البدنية االخرى غير دالة احصائيا مع متغير اللكمة االمامية باليد اليمنى، المتغير، بينما كان
عند البحث في متغير اللكمة االمامية باليد اليسرى مع القدرات البدنية يتبين وجود عالقة ذات داللة احصائية بين 
العالقة  هذه  بلغت  والسرعة حيث  اليسرى  باليد  االمامية  العالقة  0.680-) اللكمة  هذه  قيمة  ان  (، حيث يالحظ 
قيم  باقي  بينما كانت  المتغير،  بنقصان هذا  تزداد  اليسرى  باليد  اللكمة االمامية  الى ان قوة  يشير  كانت سالبة مما 
 المتغيرات البدنية االخرى غير دالة احصائيا مع متغير اللكمة االمامية باليد اليسرى. 
ن متغير الركلة االمامية بالقدم اليمنى مع القدرات البدنية يتبين وجود عالقة ذات داللة وعند تحليل العالقة بي       
( باإلضافة الى وجود عالقة  0.624احصائية بين الركلة االمامية بالقدم اليمنى والمرونة حيث بلغت هذه العالقة ) 
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يالحظ ان قيمة متغير المرونة كانت ايجابية وبالتالي انه كلما زادت المرونة زادت قوة الركلة االمامية بالقدم اليمنى، 
اما بالنسبة لمتغير السرعة يالحظ ان قيمة هذه العالقة كانت سالبة مما يشير الى ان الركلة االمامية بالقدم اليمنى 
الركلة ت متغير  مع  احصائيا  دالة  غير  االخرى  البدنية  المتغيرات  قيم  باقي  كانت  بينما  المتغير،  هذا  بنقصان  زداد 
 االمامية بالقدم اليمنى.
وعند تحليل العالقة بين متغير الركلة االمامية بالقدم اليسرى مع القدرات البدنية يتبين وجود عالقة ذات داللة       
الركلة بين  )   احصائية  العالقة  هذه  بلغت  حيث  والسرعة  اليسرى  بالقدم  وجود 0.742-االمامية  الى  باإلضافة   ،)
(، 0.617-عالقة ذات داللة احصائية بين الركلة االمامية بالقدم اليسرى والرشاقة حيث بلغت قيمة هذه العالقة )
الركل قوة  ان  الى  يشير  مما  سالبتين  كانت  العالقتين  هاتين  قيمة  ان  يالحظ  تزداد حيث  اليسرى  بالقدم  االمامية  ة 
بنقصان كل من هذين المتغيرين، بينما كانت باقي قيم المتغيرات البدنية االخرى غير دالة احصائيا مع متغير الركلة 
 االمامية بالقدم اليسرى.
د عالقة ذات داللة وعند تحليل العالقة بين متغير الركلة الجانبية بالقدم اليمنى مع القدرات البدنية يتبين وجو        
(، باإلضافة الى وجود عالقة 0.726-احصائية بين الركلة الجانبية بالقدم اليمنى والسرعة حيث بلغت هذه العالقة )
( العالقة  هذه  قيمة  بلغت  حيث  والرشاقة  اليمنى  بالقدم  الجانبية  الركلة  بين  احصائية  داللة  (، حيث 0.577-ذات 
نت سالبتين مما يشير الى ان قوة الركلة الجانبية بالقدم اليمنى تزداد بنقصان كل يالحظ ان قيمة هاتين العالقتين كا
الجانبية  الركلة  دالة احصائيا مع متغير  البدنية االخرى غير  المتغيرات  قيم  باقي  بينما كانت  المتغيرين،  من هذين 
 بالقدم اليمنى. 
اليسرى مع القدرات البدنية يتبين وجود عالقة ذات داللة وعند تحليل العالقة بين متغير الركلة الجانبية بالقدم       
(، باإلضافة الى وجود عالقة 0.726-احصائية بين الركلة الجانبية بالقدم اليسرى والسرعة حيث بلغت هذه العالقة )
وجود (، و 0.577-ذات داللة احصائية بين الركلة الجانبية بالقدم اليسرى والرشاقة حيث بلغت قيمة هذه العالقة )
(، حيث 0.658-عالقة ذات داللة احصائية بين الركلة الجانبية بالقدم اليسرى و قوة الرجل اليسرى حيث بلغت ) 
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البدنية االخرى غير دالة احصائيا مع متغير الركلة الجانبية بالقدم  هذه المتغيرات، بينما كانت باقي قيم المتغيرات 
 اليسرى. 
ويفسر الباحث هذه النتائج الى ان متغير المرونة يؤثر بشكل عكسي على الركلة االمامية بالقدم اليمنى الن        
م هذه الالعب المهارة من اجل جميع الالعبين يكون وضع االستعداد للقتال القدم اليسرى في االمام وبالتالي يستخد 
ابعاد الخصم في حالة الهجوم او انزال الالعب بالضربة القاضية، وبتفسير اخر ان هذه المهارة ال تحتاج الى مرونة 
كبيرة وذلك الن هذه المهارة في الغالب توجه الى منطقة البطن لذا ال تحتاج الى مرونة عالية، اما بالنسبة لمتغير 
الكيك  انه كلما قل  فان رياضة  بالزمن بحث  السرعة  يتم قياس  بالسرعة وعادة  المميزة  القوة  تتميز بمتغير  بوكسينغ 
زمن قطع مسافة معينة دل ذلك على سرعة افضل و اكبر، ومن هنا فان الالعب الذي لديه قوة اكبر يجتاز مسافة 
التالي فان العالقة بين التعبيرين متر( بزمن اقل وهكذا كلما زادت قوة الشخص قل زمنه و العكس صحيح، وب 50)
الركل  مهارة  على  عكسي  بشكل  اثر  قد  المتغير  هذا  فان  الرشاقة  متغير  الى  باالنتقال  واخير   ،) سالبة   ( عكسية 
والجدير بالذكر ان عنصر الرشاقة يحتاجه الالعب في عملية النزاالت بشكل كبير وذلك من خالل تغير اتجاهاته 
المنافسة اثناء  جعل   ووضعياته  قد  الباحث  ان  حيث  الثبات،  من  القتالية  المهارات  اداء  خالل  من  وليس  واللعب 
 الالعبين يطبقوا جميع المهارات من الثبات لذا فان عنصر المرونة قد كانت عالقته عكسية )سالبة(. 
صر، رفعت ( و )القدومي، عبد النا 2004( و )خنفر ، 2003( و )نمر ، 2003وهذا يتوافق مع دراسة )الوديان ، 
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المنتخب  -1 صفوف  الى  الالعبين  وصول  في  العالقة  البدنية  والقدرات  االنثروبومترية  القياسات  لبعض  كان 
 االردني للكيك بوكسينغ. 
القياسات  -2 البدنية تؤهل الالعب في تحقيق انجازات على المستوى  وجود مثل هذه  القدرات  االنثروبومترية و 
 المحلي.
 متغير السرعة من المتغيرات المهمة جدا في رياضة الكيك بوكسينغ لتأثيره على جميع المهارات االساسية.  -3
 التوصيات:
 رى للتوصل الى عالقات فيما بينها. دراسة القياسات االنثروبومترية و القدرات البدنية و مستويات مهاريه اخ -1
 على القياسات االنثروبومترية والقدرات البدنية في انتقاء الالعبين. ضرورة تركيز المدربين في عملية االنتقاء -2
وضع برامج تدريبية ترفع من مستوى القياسات االنثروبومترية )االعراض و المحيطات( و القدرات البدنية و  -3
 المستوى المهاري. 
 جع:المرا
-   ( بوكسينغ  الكيك  لرياضة  االردني  بوكسينغ(.    2016االتحاد  الكيك  رياضة  عن  الحسين منشور  مدينة   ،
 الرياضية، عمان، االردن.
مقارنة في بعض عناصر اللياقة البدنية وترتيبها (. 2004الخصاونة، امان والحليق، محمود وسرداح، عماد ) -
، مؤته للبحوث و الدراسات، المجلد اتيه في الجامعة الهاشميةطبقا ألهميتها لدى العبي التايكوندو و الكار 
 العشرون، العدد التاسع. 
 . كلية التربية الرياضية، جامعة بنها، مصر. نظريات و تطبيقات رياضات المنازالت(. 2011خطاب، اشرف ) -
للرمية الحرة من  العالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية والبدنية ودقة التصويب(.  2004خنفر، وليد )  -
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عالقة بعض القياسات االنثروبومترية والبدنية باإلنجاز الرقمي (. 2014الذيابات، ناجح و الذيابات، انعام ) -
)سلسلة العلوم االنسانية (، المجلد الثامن عشر، العدد  . مجلة جامعة االقصىلدى العبات الكرة الحديدية
 الثاني. 
مدى مساهمة بعض القياسات االنثروبومترية و القدرات البدنية في المستوى (.  2011الشرمان، سلوى )  -
 ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة اليرموك، اربد، االردن.الرقمي للسباحين
-   ( علي  مهارة (.    2014عبد،  بأداء  وعالقتها  البيوميكانيكية  والمتغيرات  االنثروبومترية  القياسات  بعض 
 ، مجلة علوم الرياضة، المجلد الخامد، العدد  الثالث.القفز
، كلية التربية هيدروديناميكيا االداء في السباحة(. 2001عمر، محمد وعبد السالم، حسين ومحمد، محمد ) -
 ر.الرياضية، جامعة االسكندرية، مص
-   ( بدر  رفعت،  و  الناصر  عبد   في   واالنثروبومترية  البدنية  القياسات  بعض  مساهمة(.    2006القدومي، 
المجلد القدم  كرة  العبي   لدى  والحركة  الثبات  من  التماس  رمية  مسافة والنفسية،  التربوية  العلوم  مجلة   ،
 السابع، العدد االول.
، ية والقياسات االنثروبومترية لالعبي الكاراتيه في االردنالقدرات البدن(. 2006الكردي، زياد والزعبي، فايز ) -
 مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد السابع، العدد الثاني.
-  ( بالتنس(. 2011محسن، طالب  االرسال  دقة  اداء مهارات  بمستوى  الجسمية وعالقتها  القياسات  ، بعص 
 ع.مجلة علوم التربية الرياضية العدد االول، المجلد الراب
- ( شيماء  قفز(.  2014مشكور،  مهارة  باداء  والحركية  البدنية  القدرات  بعض  على   عالقة  االمامية  واليدين 
 ، مجلة علوم التربية الرياضية، المجلد السابع، العدد الثاني. جهاز منصة القفز
- ( صبحي  ع(.  2003نمر،  البدنية  اللياقة  عناصر  وبعض  االنثروبومترية  القياسات  بعض  بين  ند العالقة 
فلسطين القدم في شمال  لكرة  الممتازة  الدرجة  اندية  الرياضية، العبي  التربية  التربوية، قسم  العلوم  كلية   ،
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، فسيولوجيا الجهد البدني، االسس، النظرية واالجراءات العلمية للقياسات الفسيولوجية(. 2009هزاع، هزاع )  -
 المطابع، المملكة العربية السعودية. جامعة الملك سعود، النشر العلمي و 
-  ( تاج  المستوى (.  2003الوديان،  في  الجسمية  القياسات  و  البدنية  اللياقة  عناصر  بعض  مساهمة  نسبة 
 ، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد، االردن. الرقمي لسباحي الصدر
-  ( نارت  الخاصة لدى العبي(. 2009الوديان، حسن و شوكة،  البدنية  الحاصلين على  القدرات  التايكوندو 
، مجلة بحوث التربية الرياضية، العدد الثالث واالربعين، الحزان االسود في االوزان المختلفة )دراسة مقارنة(
 المجلد الواحد والثمانين. 
- Nikituk B . A, ( 1989 ). Anatomy and Sport Morphology, published by “ Physical 
Education and Culture ” Moscow.  
- Hartmut Riehle, ( 1998 ). Relationship Among Anthropometric Characteristks 
Stoke Frequency And Stroke Length In Brazilian Elite Swimmers. 
 
